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タを再分析したものである。また、この研究は 2015-2018 年度 JSPS 科学研究費基盤研究 (C)「幼児期の二言
語使用が認知と脳にもたらす影響の解明」(15K01784)（研究代表者：久津木文）の助成を受けている。
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頻繁な使用や言語の切り替えがなくとも、幼少期の外国語学習は、認知に影
響を与える可能性があることが示唆された。
Although it has been argued that acquiring two languages during the preschool
years promotes the development of executive functions and theory of mind as it
relates to executive functions, little is known about the cognitive eﬀects of learn-
ing a foreign language in the early years, especially when Japanese is one of the
two languages. To assess the cognitive eﬀect of early foreign language learning,
the current study investigated language abilities, inhibitory control, and theory of
mind performance of Japanese preschoolers who were learning and using English
in a Japanese-English kindergarten abroad. The results suggest that the experi-
ence of learning English aﬀects the ability of understanding others and the execu-
tive functions. Moreover, they also suggest that performance in inhibitory control
tasks mainly reﬂects the cognitive ability promoted by language learning while the
theory of mind performance reﬂects social ability and the social experience of the
child more. Overall, the study suggests that foreign language learning experiences
without frequent use or switching may be able to inﬂuence cognitive abilities in
preschoolers.
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理解の能力は「心の理論課題」（Wellman & Liu, 2004）やそれを基にした課題を用いて
検証されることが多いが、このような課題を用いた他者理解の能力と実行機能系には関































が収集できたものを用いた（ N = 22名（男子＝ 11名、女子＝ 11名）、4～6歳（ M =








の 2条件を 2試行ずつ実施し、正誤数と反応時間 (msec)を計測した。主に incong条件
での反応時間と正確性が葛藤抑制能力を表すものである。
心の理論課題 (ToM) : Wellman & Liu (2004)からDiverse Desire DD), Diverse Belief (DB),
Knowledge Access (KA), Content False-Belief (CFB)の４つの課題を実施し、反応の正誤
を記録した。
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語彙年齢 ：日本語版絵画語彙発達検査 PVT-R(上野・名越・小貫,2008)及び PVT-4 Form
B（Dunn & Dunn, 2015）を用いて月齢で算出した。
3. 分析 1
3. 1. 分析 1の結果
各変数の記述統計量と月齢を制御した変数間の相関係数を示す（表 1）。
表 1: 月齢の影響を統制した変数間の相関
平均値 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 在園期間（ヶ月） 27.95 11.17 —
2 両言語平均語彙年齢 44.64 11.06 .19 —
3 日本語語彙年齢 51.64 17.61 -.10 .80** —
4 英語語彙年齢 37.64 11.62 .48** .62** .03 —
5 TOM 課題合計点 1.55 .91 .10 .12 .01 .15 —
6 DD(Diverse desire) .73 .46 .12 .06 .05 .04 .51* ―
7 DB(Diverse belief) .45 .51 -.08 -.21 -.21 -.14 .59** .11 ―
8 CFB(Content false-belief) .14 .35 -.26 .03 .13 -.15 .40† -.22 .14 ―
9 KA(Knowledge access) .23 .43 .38† .39† .12 .54* .33 .00 -.32 .02 ―
10 Simon 課題
incong 条件正答 RT 917.50 315.22 -.29 -.53* -.46* -.26 -.05 .34 -.08 .00 -.34 —










































DD, DB, 及び CFB課題においては、全ての変数で通過群と非通過群で有意な差がみ
とめられなかった。それぞれの通過・非通過の数は、次の通りであった (通過:非通過)
（DD(16:6), DB(10:12), CFB (3:19)。
KA：通過（n=5）と非通過 (n=17)で比較したところ、いくつかの変数において有意
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表 2: KA課題通過・非通過群の各変数の平均値の比較
通過群 (n=5) 非通過群 (n=17)
平均値 SD 平均値 SD t値
月齢 72.00 5.57 66.53 10.57 1.10
在園期間（ヶ月） 36.60 6.15 25.41 11.14 2.13*
両言語平均語彙年齢 53.80 13.44 41.94 9.02 2.31*
日本語語彙年齢 58.40 20.03 49.65 16.97 .98
英語語彙年齢 49.20 16.50 34.24 7.41 .30**
Simon課題 incong条件正答 RT 709.86 198.40 978.56 321.15 1.97†
Simon課題 cong条件正答 RT 643.79 91.43 916.23 301.10 1.76†
表 3: 心の理論得点高群・低群の各変数の平均値の比較
>= 1.55高群 高群 (n=12) 低群 (n=10)
<1.55低群 平均値 SD 平均値 SD t値
月齢 71.42 6.68 63.40 11.48 1.95
在園期間（ヶ月） 30.25 10.90 25.20 11.42 1.06
両言語平均語彙年齢 47.25 11.48 41.50 10.20 1.23
日本語語彙年齢 53.58 18.32 49.30 17.38 .56
英語語彙年齢 40.92 13.69 33.70 7.36 1.49
Simon課題 incong条件正答 RT 778.34 239.41 1084.48 324.03 2.55**
Simon課題 cong条件正答 RT 755.31 225.85 973.11 325.06 1.85
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